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はにわ公園構想の推進  昭和 55 年に群馬県教育委員会は、わが国でも有数の古墳が存在す
る群馬県の特色を打ち出すべく、県内３ヶ所に広域古墳公園を建設するプラン「はにわ公園構
図１ 上毛野はにわの里公園 （手前：八幡塚古墳、奥：二子山古墳、左方に博物館が見える） 































































































































































































































若狭徹他 2000『史跡保渡田古墳群 保渡田八幡塚古墳』（群馬町教育委員会） 
